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ITHACA CONSERVATORY OF MUSIC 
ITHACA, N. Y. 
RECITAL BY 
Artists from Herbert Witherspoon Studios, New York City 
CONSERV A 'TORY HALL 
SATURDAY EVENING, APRIL 1st, 1922, AT 8:15 
Mr. Leary 
Miss Seeba 
Miss Spies 
Mr. Leary 
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PROGRAM 
a-Plaisir d'amour 
b -- Bois Epais 
c Carnaval 
Air: Plus grand clans son obscurite 
(from La Reine de Saba) 
Aria: Qui La Voce (I Puritani ) 
Aria: Vision Fugitive (from Herodiade) 
Letter Duet (Le Nozze di Figaro) 
Suicidio (La Gioconda) 
Shadow Song (Dinorah) 
a - Roadways 
b-The Great Adventure 
c -Three Men O'Merrie 
a - The Soldier's Bride . 
b - Come Child Beside Me 
c - The Answer 
Duet from Hamlet 
Miss Helen Wolverton at the Piano 
Martini 
Lully 
Fourdrain 
Gounod 
Bellini 
Massenet 
Mozart 
Ponchielli 
Meyerbeer 
Densmore 
Branscombe 
Hammond 
Rachmaninoff 
Bleichmann 
Terry 
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